






































Lampiran 1. Kebutuhan Data 
 
Variabel  Parameter  Indikator  Sumber 
Sosial Kepadatan Penduduk 1) Luas Wilayah BPS Kab. Kuningan 
   2) Jumlah Penduduk   
 Kelompok Rentan : 1) Jumlah Penduduk BPS Kab. Kuningan 
 a. Jenis Kelamin 2) Jumlah laki-laki   
 b. Kelompok Umur 3) Jumlah perempuan   
 c. Penyandang 4) Jumlah penduduk   
  Disabilitas  berdasarkan usia   
 d. Kemiskinan 5) Jumlah Keluarga   
    Miskin   
Fisik Rumah 1) Jumlah Rumah Data monografi tiap 
   2) Jumlah Bantuan dari desa  
    Pemerintah   
 Sarana umum 1) Jumlah sekolah Data monografi tiap 
   2) Jumlah tempat ibadah desa  
   3) Jumlah gedung kantor   
   4) Jumlah pasar   
   5) Harga tiap bangunan   
 Sarana kritis 1) Jumlah Puskesmas Data monografi tiap 
   2) Jumlah Posyandu desa  
   3) Jumlah saran   
    kesehatan milik   
    swasta   
   4) Harga tiap bangunan   
Ekonomi Lahan produktif 1) Luas Sawah, Kebun BPS Kab. Kuningan, 
    dan Ladang Data monografi tiap 
   2) Jenis komditi tanaman desa  
   3) Harga modal awal   
    budidaya   
     
 Pendapatan Asli Desa 1) Pendapatan Asli Desa Data  monografi  tiap 
    (PAD) desa  
Lingkungan Hutan Alam 1) Luas wilayah hutan UPTD Pertanian 
 Hutan Lindung   Kecamatan Ciniru 
      
 Hutan Mangrove     
      
 Semak Belukar     









Lampiran 2. Konversi kedalam rupiah 
 
A. Desa Mungkaldatar 
 
    Harga Perkiraan 
Total    
Jumlah Satuan Kerusakan 
Sektor 
 
Jenis (Juta   
(Juta (Juta     
Rupiah)     
Rupiah) Rupiah)      
Rumah Perumahan 253 7 1.771 1.771 
   Unit   
Fasilitas Kesehatan    37 
Kritis • Puskesmas - - -  
 • Posyandu 2 Unit 15 30  
 • Perorangan 1 Unit 7 7  
      
Sarana Pendidikan    60 
Umum • PAUD 1 Unit 20 20  
 • TK - - -  
 • SD 1 Unit 40 40  
 • SMP - - -  
 • SMA - - -  
 Tempat Ibadah    70 
 • Masjid 1 Unit 25 25  
 • Musholla 3 Unit 15 45  
 Gedung Kantor     
 • Kantor 1 Unit 20 20 20 
 • Balai -   
  Dusun     
 Pasar - - - - 
Lahan Lahan Produktif    1.196,78 
Produktif • Sawah 37 ha 12 444  
 • Kebun 54 ha 13 702,78  
 • Ladang 5 ha 10 50  














B.  Desa Longkewang 
 
    Harga Perkiraan 




Jenis Jumlah (Juta  
(Juta (Juta     
Rupiah)     
Rupiah) Rupiah)      
Rumah Perumahan 331 7 2.317 2.317 
   Unit    
Fasilitas Kesehatan    15 
Kritis • Puskesmas - - -  
 • Posyandu 1 unit 15 15  
 • Peroranga - - -  
  n     
Sarana Pendidikan    60 
Umum • PAUD 1 unit 20 20  
 • TK - - -  
 • SD 1 unit 40 40  
 • SMP - - -  
 • SMA - - -  
 Tempat Ibadah    105 
 • Masjid 3 unit 25 75  
 • Musholla 2 unit 15 30  
 Gedung Kantor    40 
 • Kantor 1 unit 20 20  
 • Balai 1 unit 10 20  
  Dusun     
 Pasar - - - - 
Lahan Lahan    2.109,32 
Produktif Produktif 19,4 ha 12 232,8  
 • Sawah 112 ha 13 1.456,52  
 • Kebun 42 ha 10 420  









C. Desa Rambatan 
 
     Harga Perkiraan 




Jenis Jumlah (Juta  
(Juta (Juta      
Rupiah)      
Rupiah) Rupiah)       
Rumah Perumahan 1210 Unit 7 8.470 8.470 
Fasilitas Kesehatan     100 
Kritis • Puskesmas 2 Unit 20 40  
 • Posyandu 4 Unit 15 60  
 • Perorangan  - -  
       
Sarana Pendidikan     275 
Umum • PAUD 4 Unit 20 80  
 • TK 1 Unit 25 25  
 • SD 3 Unit 40 120  
 • SMP 1 Unit 50 50  
 • SMA  - -  
 Tempat Ibadah     245 
 • Masjid 8 Unit 25 200  
 • Musholla 3 Unit 15 45  
 Gedung Kantor     90 
 • Kantor 1 Unit 20 20  
 • Balai Dusun 7 Unit 10 70  
 Pasar  - - - - 
Lahan Lahan Produktif     3.503,320 
Produktif • Sawah 143,48 Ha 12 1.721,76  
 • Kebun 113,11 Ha 13 1.470,43  









D. Desa Ciniru 
 
     Harga Perkiraan 




Jenis Jumlah (Juta  
(Juta (Juta      
Rupiah)      
Rupiah) Rupiah)       
Rumah Perumahan 440 Unit 5 2.200 2.200 
Fasilitas Kesehatan     90 
Kritis • Puskesmas 1 Unit 30 30  
 • Posyandu 3 Unit 15 45  
 • Perorangan 3 Unit 5 15  
       
Sarana Pendidikan     285 
Umum • PAUD 1 Unit 20 20  
 • TK 1 Unit 25 25  
 • SD 1 Unit 40 40  
 • SMP 1 Unit 50 50  
 • SMA 1 Unit 150 150  
 Tempat Ibadah     100 
 • Masjid 1 Unit 25 25  
 • Musholla 5 Unit 15 75  
 Gedung Kantor     290 
 • Kantor 13 Unit 20 260  
 • Balai 3 Unit 10 30  
  Dusun      
 Pasar 1 Unit 100 100 100 
Lahan Lahan Produktif     2.404,9 
Produktif • Sawah 199 Ha 12 2.388  
 • Kebun 1,30 Ha 13 16,9  
 • Ladang  - -   









E.  Desa Cijemit 
 
     Harga Perkiraan 




Jenis Jumlah (Juta  
(Juta (Juta      
Rupiah)      
Rupiah) Rupiah)       
Rumah Perumahan 550 Unit 7 3.850 3.850 
Fasilitas Kesehatan     65 
Kritis • Puskesmas 1 Unit 20 20 
 • Posyandu 3 Unit 15 45 
 • Perorangan  - -   
       
Sarana Pendidikan     300 
Umum • PAUD 3 Unit 20 60 
 • TK 2 Unit 25 50 
 • SD 3 Unit 40 120 
 • SMP 1 Unit 70 70 
 • SMA  - -   
 Tempat Ibadah     150 
 • Masjid 3 Unit 25 75 
 • Musholla 5 Unit 15 75 
 Gedung Kantor     70 
 • Kantor 1 Unit 20 20 
 • Balai Dusun 5 Unit 10 50 
 Pasar  - - - - 
Lahan Lahan Produktif     3.304,41 
Produktif • Sawah 78,91 Ha 12 946,92 
 • Kebun 158,27 Ha 13 2.057,51 









F.  Desa Cipedes 
 
     Harga Perkiraan 




Jenis Jumlah (Juta  
(Juta (Juta      
Rupiah)      
Rupiah) Rupiah)       
Rumah Perumahan 1372 Unit 7 9.604 9.604 
Fasilitas Kesehatan     95 
Kritis • Puskesmas 1 Unit 20 20 
 • Posyandu 5 Unit 15 75 
 • Perorangan  - -   
       
Sarana Pendidikan     395 
Umum • PAUD 5 Unit 20 100 
 • TK 1 Unit 25 25 
 • SD 5 Unit 40 200 
 • SMP 1 Unit 70 70 
 • SMA  - -   
 Tempat Ibadah     570 
 • Masjid 9 Unit 25 225 
 • Musholla 23 Unit 15 345 
 Gedung Kantor     40 
 • Kantor 1 Unit 20 20 
 • Balai 2 Unit 10 20 
  Dusun      
 Pasar   - - - - 
Lahan Lahan Produktif     5.447,98 
Produktif • Sawah 134,59 Ha 12 1.615,08 
 • Kebun 233,30 Ha 13 3.032,9 









G. Desa Pamupukan 
 
     Harga Perkiraan 




Jenis Jumlah (Juta  
(Juta (Juta      
Rupiah)      
Rupiah) Rupiah)       
Rumah Perumahan 509 Unit 7 3.563 3.563 
Fasilitas Kesehatan     30 
Kritis • Puskesmas  - - - 
 • Posyandu 2 Unit 15 30 
 • Perorangan  - - - 
       
Sarana Pendidikan     145 
Umum • PAUD 2 Unit 20 40 
 • TK 1 Unit 25 25 
 • SD 2 Unit 40 80 
 • SMP  - - - 
 • SMA  - - - 
 Tempat Ibadah     125 
 • Masjid 2 Unit 25 50 
 • Musholla 5 Unit 15 75 
 Gedung Kantor     40 
 • Kantor 1 Unit 20 20 
 • Balai Dusun 2 Unit 10 20 
 Pasar  - - - - 
Lahan Lahan Produktif     2.686 
Produktif • Sawah 43 Ha 12 516 
 • Kebun 90 Ha 13 1.170 









H. Desa Pinara 
 
     Harga Perkiraan 




Jenis Jumlah (Juta  
(Juta (Juta      
Rupiah)      
Rupiah) Rupiah)       
Rumah Perumahan 299 Unit 7 2.093 2.093 
Fasilitas Kesehatan     45 
Kritis • Puskesmas  - - - 
 • Posyandu 3 Unit 15 45 
 • Perorangan  - - - 
       
Sarana Pendidikan     60 
Umum • PAUD 1 Unit 20 20 
 • TK  - - - 
 • SD 1 Unit - 40 
 • SMP  - 40 - 
 • SMA  - -   
       
 Tempat Ibadah     170 
 • Masjid 5 Unit 25 125 
 • Musholla 3 Unit 15 45 
 Gedung Kantor     20 
 • Kantor 1 Unit 20 20 
 • Balai Dusun  - - - 
 Pasar  - - - - 
Lahan Lahan Produktif     2.002 
Produktif • Sawah 51 Ha 12 612 
 • Kebun 100 Ha 13 130 









I. Desa Gunungmanik 
 
     Harga Perkiraan 




Jenis Jumlah (Juta  
(Juta (Juta      
Rupiah)      
Rupiah) Rupiah)       
Rumah Perumahan 280 Unit 7 1.960 1.960 
Fasilitas Kesehatan     80 
Kritis • Puskesmas 1 Unit 20 20  
 • Posyandu 4 Unit 15 60  
 • Perorangan  - - -  
       
Sarana Pendidikan     125 
Umum • PAUD 3 Unit 20 60  
 • TK 1 Unit 25 25  
 • SD 1 Unit 40 40  
 • SMP  - - -  
 • SMA  - - -  
 Tempat Ibadah     130 
 • Masjid 4 Unit 25 100  
 • Mushola 2 Unit 15 30  
 Gedung Kantor     20 
 • Kantor 1 Unit 20 20  
 • Balai Dusun  - - -  
       
 Pasar  - - - - 
Lahan Lahan Produktif     506,61 
Produktif • Sawah 20,22 Ha 12 242,64  
 • Kebun 5,69 Ha 13 73,97  









Lampiran 3. Atribute Data pada ARCGIS 10.3 
 
A. Kerentanan Sosial  
1) Kepadatan Penduduk 
 
Desa  JP  Ls_Wil  KP Sk Bbt nKP 
Mungkaldatar 1147  1,51  759 0,66 60% 0,283 
Longkewang 1019  2,46  414 0,33 60% 0,227 
Rambatan  3460  8,08  428 0,33 60% 0,227 
Ciniru  1333  2,94  453 0,33 60% 0,227 
Pamupukan  1809  4,25  425 0,33 60% 0,227 
Cijemit  2224  2,84  783 0,66 60% 0,283 
Cipedes  5005  9,11  549 0,66 60% 0,283 
Pinara  1216  9,31  130 0,33 60% 0,227 
Gunungmanik 1147  7,76  147 0,33 60% 0,227 
Keterangan :          
JP = Jumlah Penduduk     
Ls_Wil = Luas Wilayah       
KP = Kepadatan Penduduk     
Sk = Skor       
Bbt = Bobot       









2) Kelompok Rentan 
 
Desa JPL JPP RJK Sk  nJK  JPR JPnR RKU Sk nKU JPC JPN RPC Sk nPC JPM JPS RPM Sk nPM 
                       
Mungkaldatar 530 502 106 0,33  0,033  719 313 43,5 1 0,1 9 1138 0,791 0,33 0,033 101 194 52,06 1 0,1 
                       
Longkewang 511 508 101 0,33  0,033  669 350 52,3 1 0,1 5 1014 0,493 0,33 0,033 118 221 53,39 1 0,1 
                       
Rambatan 1746 1714 102 0,33  0,033  2299 1161 50,5 1 0,1 21 3439 0,611 0,33 0,033 257 986 26,06 0,66 0,066 
                       
Ciniru 669 664 101 0,33  0,033  887 446 50,3 1 0,1 8 1325 0,604 0,33 0,033 130 280 46,43 1 0,1 
                       
Pamupukan 920 889 103 0,33  0,033  1176 633 53,8 1 0,1 18 1791 1,005 0,33 0,033 128 608 21,05 0,66 0,066 
                       
Cijemit 1108 1116 99,3 0,33  0,033  1439 785 54,6 1 0,1 22 2202 0,999 0,33 0,033 256 550 46,55 1 0,1 
                       
Cipedes 2556 2449 104 0,33  0,033  3282 1723 52,5 1 0,1 55 4950 1,111 0,33 0,033 285 1413 20,17 0,66 0,066 
                       
Pinara 619 597 104 0,33  0,033  746 470 63 1 0,1 9 1207 0,746 0,33 0,033 84 354 23,73 0,66 0,066 
                       
Gunungmanik 575 572 101 0,33  0,033  701 446 63,6 1 0,1 6 1141 0,526 0,33 0,033 202 282 71,63 1 0,1 
                       
Keterangan :                      
JPR = Jumlah Penduduk Rentan JPS =  Jumlah Penduduk Sejahtera           
JPnR = Jumlah Penduduk non Rentan RPM = Rasio Penduduk Miskin            
RKU = Rasio Kelompok Umur nPM = Nilai Penduduk Miskin            
Sk = Skor     nKU = Nilai Kelompok Umur            
JPC = Jumlah Penduduk Cacat Bbt = Bobot              
JPL = Jumlah Penduduk Laki-Laki JPN = Jumlah Penduduk Normal           
JPP = Jumlah Penduduk Perempuan RPC = Rasio Penduduk Cacat            
RJK = Rasio Jenis Kelamin   nPC = Nilai Penduduk Cacat            









3)  Kerentanan Sosial 
 
Desa nKP nJK nKU nPC nKM NTS 
       
Mungkaldatar 0,283 0,033 0,1 0,033 0,1 0,549 
       
Longkewang 0,227 0,033 0,1 0,033 0,1 0,493 
       
Rambatan 0,227 0,033 0,1 0,033 0,066 0,459 
       
Ciniru 0,227 0,033 0,1 0,033 0,1 0,493 
       
Pamupukan 0,227 0,033 0,1 0,033 0,066 0,459 
       
Cijemit 0,283 0,033 0,1 0,033 0,1 0,549 
       
Cipedes 0,283 0,033 0,1 0,033 0,066 0,515 
       
Pinara 0,227 0,033 0,1 0,033 0,066 0,459 
       
Gunungmanik 0,227 0,033 0,1 0,033 0,1 0,493 
       
 
 
B. Kerentanan Fisik     
1) Nilai Rumah      
        
Desa  JR HR HTR Sk Bbt nR 
       
Mungkaldatar 253 7000000 1771000000 1 40% 0,4 
       
Longkewang 331 7000000 2317000000 1 40% 0,4 
       
Rambatan 1210 7000000 8470000000 1 40% 0,4 
        
Ciniru 440 5000000 2200000000 1 40% 0,4 
       
Pamupukan 509 7000000 3563000000 1 40% 0,4 
       
Cijemit 550 7000000 3850000000 1 40% 0,4 
       
Cipedes 1372 7000000 9604000000 1 40% 0,4 
        
Pinara 299 7000000 2093000000 1 40% 0,4 
       
Gunungmanik 280 7000000 1960000000 1 40% 0,4 












nKP = Nilai Kepadatan Penduduk 
 
nJK = Nilai Jenis Kelamin 
 
nKU = Nilai Kelompok Umur 
 
nPC = Nilai Penyandang Cacat 
 
nPM = Nilai Penduduk Miskin 
 
NTS = Nilai Total Sosial 
 
JR = Jumlah Rumah 
 
HR = Harga Rumah 
 
HTR = Harga Total Rumah 
 
Sk = Skor 
 
Bbt = Bobot 
 










2) Nilai Sarana Kritis 
 
Desa HSK Sk Bbt nSK 
     
Mungkaldatar 37000000 0,33 30% 0,099 
     
Longkewang 15000000 0,33 30% 0,099 
     
Rambatan 100000000 0,33 30% 0,099 
     
Ciniru 90000000 0,33 30% 0,099 
     
Pamupukan 30000000 0,33 30% 0,099 
     
Cijemit 65000000 0,33 30% 0,099 
     
Cipedes 95000000 0,33 30% 0,099 
     
Pinara 45000000 0,33 30% 0,099 
     
Gunungmanik 80000000 0,33 30% 0,099 
     
 
 
3) Nilai Sarana Umum 
 
Desa HSU Sk Bbt nSU 
     
Mungkaldatar 150000000 0,33 30% 0,099 
     
Longkewang 205000000 0,33 30% 0,099 
     
Rambatan 610000000 0,66 30% 0,198 
     
Ciniru 775000000 0,66 30% 0,198 
     
Pamupukan 310000000 0,33 30% 0,099 
     
Cijemit 520000000 0,66 30% 0,198 
     
Cipedes 1005000000 1 30% 0,3 
     
Pinara 25000000 0,33 30% 0,099 
     
Gunungmanik 355000000 0,33 30% 0,099 













HSK = Harga Sarana Kritis 
 
Sk = Skor 
 
Bbt = Bobot 
 
nSK = Nilai Sarana Kritis 
 
HSU = Harga Sarana Umum 
 









4) Kerentanan Fisik 
 
Desa nR nSK nSU NTKF 
     
Mungkaldatar 0,4 0,099 0,099 0,598 
     
Longkewang 0,4 0,099 0,099 0,598 
     
Rambatan 0,4 0,099 0,198 0,697 
     
Ciniru 0,4 0,099 0,198 0,697 
     
Pamupukan 0,4 0,099 0,099 0,598 
     
Cijemit 0,4 0,099 0,198 0,697 
     
Cipedes 0,4 0,099 0,3 0,799 
     
Pinara 0,4 0,099 0,099 0,598 
     
Gunungmanik 0,4 0,099 0,099 0,598 
     
 
 
C. Kerentanan Ekonomi 
 
Desa PAD Sk Bbt nPAD HLP Sk Bbt nLP NTE 
          
Mungkaldatar 9000000 0,33 40% 0,132 11967800000 1 60% 0,6 0,732 
          
Longkewang 13500000 0,33 40% 0,132 2109320000 1 60% 0,6 0,732 
          
Rambatan 17280000 0,33 40% 0,132 3503320000 1 60% 0,6 0,732 
          
Pamupukan 8700000 0,33 40% 0,132 2686000000 1 60% 0,6 0,732 
          
Cijemit 32200000 0,33 40% 0,132 3304430000 1 60% 0,6 0,732 
          
Cipedes 15000000 0,33 40% 0,132 5447980000 1 60% 0,6 0,732 
          
Pinara 79800000 0,33 40% 0,132 2002000000 1 60% 0,6 0,732 
          
Gunungmanik 5400000 0,33 40% 0,132 506610000 1 60% 0,6 0,732 
          
Ciniru 111750000 0,66 40% 0,264 2404900000 1 60% 0,6 0,864 












nR = Nilai Rumah 
 
nSK = Nilai Sarana Kritis 
 
nSU = Nilai Sarana Umum 
 
NTKF = Nilai Total Kerentanan Fisik 
 
PAD = Pendapatan Asli Desa 
 
Sk = Skor 
 
Bbt = Bobot 
 
HLP = Harga Lahan Produktif 
 
nLP = Nilai Lahan Produktif 
 









D. Kerentanan Lingkungan           
                
Desa  LHA  Sk Bbt nHA LSB Sk Bbt nSB LHL Sk Bbt nHL NTL 
               
Mungkaldatar 30  0,66 40% 0,264 0 0 10% 0 19,44 0,33 40% 0,132 0,396 
               
Longkewang 90,99  1 40% 0,4 0 0 10% 0 30,43 0,66 40% 0,264 0,664 
               
Rambatan 254,02  1 40% 0,4 2,23 0,33 10% 0,033 34,28 0,66 40% 0,264 0,697 
               
Ciniru 23,3  0,33 40% 0,132 1,41 0,33 10% 0,033 0 0 40% 0 0,165 
               
Pamupukan 0  0 40% 0 0 0 10% 0 1,89 0,33 40% 0,132 0,132 
               
Cijemit 84,05  1 40% 0,4 14,57 0,33 10% 0,033 5,78 0,66 40% 0,264 0,697 
               
Cipedes 336,71  1 40% 0,4 0 0 10% 0 99,36 1 40% 0,4 0,8 
               
Pinara 245,67  1 40% 0,4 0 0 10% 0 142,88 1 40% 0,4 0,8 
               
Gunungmanik 284,49  1 40% 0,4 0 0 10% 0 15,42 0,33 40% 0,132 0,532 
               
Keterangan :               
LHA = Luas Hutan Alam             
Sk = Skor               
Bbt = Bobot               
nHA = Nilai Hutan Alam             
LSB = Luas Semak Belukar             
nSB = Nilai Semak Belukar             
LHL = Luas Hutan Lindung             
nHL = Nilai Hutan Lindung             









E. Kerentanan Tanah Longsor            
                
Desa  NTS  Bbt NKS NTKF Bbt N_KF NTE Bbt N_KE NTL Bbt N_KL NTKTL 
               
Mungkaldatar 0,549  40% 0,219 0,598 25% 0,149 0,732 25% 0,183 0,396 10% 0,0396 0,591 
               
Longkewang 0,493  40% 0,197 0,598 25% 0,149 0,732 25% 0,183 0,664 10% 0,0664 0,596 
               
Rambatan 0,459  40% 0,183 0,697 25% 0,174 0,732 25% 0,183 0,697 10% 0,0697 0,610 
                
Ciniru 0,493  40% 0,197 0,697 25% 0,174 0,732 25% 0,183 0,165 10% 0,0165 0,604 
               
Pamupukan 0,459  40% 0,183 0,598 25% 0,149 0,732 25% 0,183 0,132 10% 0,0132 0,529 
               
Cijemit 0,549  40% 0,219 0,697 25% 0,174 0,732 25% 0,183 0,697 10% 0,0697 0,646 
               
Cipedes 0,515  40% 0,206 0,799 25% 0,199 0,732 25% 0,183 0,8 10% 0,08 0,668 
                
Pinara 0,459  40% 0,183 0,598 25% 0,149 0,732 25% 0,183 0,8 10% 0,08 0,596 
               
Gunungmanik 0,493  40% 0,197 0,598 25% 0,149 0,864 25% 0,217 0,532 10% 0,0532 0,582 
               
Keterangan :               
NTS = Nilai Total Sosial             
Bbt = Bobot               
NKS = Nilai Kerentanan Sosial            
NTKF = Nilai Total Kerentanan Fisik            
N_KF = Nilai Kerentanan Fisik             
NTE = Nilai Total Ekonomi             
N_KE = Nilai Kerentanan Ekonomi            
NTL = Nilai Total Lingkungan            
N_KL = Nilai Kerentanan Lingkungan            




























































Gambar 1. Surat Izin Penelitian UNJ 
 






















































Gambar 2. Surat Izin Penelitian Kec. Ciniru 
 



















































Gambar 3. Surat Izin Penelitian Kesbangpol Kab. Kuningan 
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